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Elective Sophomore Recital:
Shelly Goldman and Moqi Wang, piano
Nabenhauer Recital Room
Sunday, October 8th, 2017
2:00 pm
Program
French Suite No.4 in E-flat Major, BWV815
(1720-22)
Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
Allemande
Courante
Sarabande
Gavotte
Menuet
Air
Gigue
Moqi Wang
Piano Sonata in E-flat Major, HobXVI/52
(1794)
Franz Joseph Haydn
(1732-1809)
I. Allegro 
II. Adagio 
III. Finale: Presto
Shelly Goldman
Three Romances, op. 28 (1839-40) Robert Schumann
(1810-1856)I. Sehr markiert
II. Einfach
III. Sehr markiert - 
     Intermezzo I: Presto - 
     Intermezzo II: Etwas langsamer - 
     Wie vorher
Moqi Wang
Etude in E Major, op. 10/3 (1832) Fryderyk Chopin
(1810-1849)
Etude in C-sharp Minor, op. 42/5 (1902-03) Alexander Scriabin
(1872-1915)
Shelly Goldman
Shelly Goldman and Moqi Wang are from the studio of Charis Dimaras.
